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い
の
ち
の
花
を
咲
か
せ
よ
う
鈴
木
君
代
今
、
学
長
の
一
郷
先
生
か
ら
ご
紹
介
を
い
た
だ
き
ま
し
た
鈴
木
君
代
と
い
い
ま
す
。
私
は
京
都
生
ま
れ
の
京
都
育
ち
で
す
が
、
京
都
光
華
女
子
大
学
の
校
内
へ
入
っ
た
の
は
生
ま
れ
て
初
め
て
で
す
。
こ
ん
な
機
会
を
い
た
だ
け
な
け
れ
ば
、
み
な
さ
ん
の
大
学
の
校
内
の
中
に
入
ら
せ
て
も
ら
う
こ
と
も
な
か
っ
た
の
で
、
こ
ん
な
か
け
が
え
の
な
い
時
と
場
所
を
与
え
て
い
た
だ
い
て
、
こ
の
出
遇
い
に
大
変
ド
キ
ド
キ
し
て
い
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
私
は
、
も
の
す
ご
く
目
が
良
い
の
で
す
。
視
力
は
両
眼
と
も
２
・
０
以
上
あ
り
ま
す
。
す
ご
い
？
羨
ま
し
い
で
す
か
？
昔
、
小
学
校
の
時
に
、
視
力
検
査
を
す
る
時
に
、
視
力
表
の
一
番
下
の
、
右
と
か
、
左
と
か
、
上
と
か
、
下
と
か
、
そ
れ
が
見
え
た
ら
２
・
０
な
ん
で
す
け
ど
、
私
は
、
一
歩
下
が
っ
て
も
、
二
歩
下
が
っ
て
も
、
あ
の
一
番
下
の
が
見
え
た
ん
で
す
。
そ
れ
で
、
健
診
の
先
生
が
私
に
、「
今
の
日
本
の
計
測
上
、
あ
な
た
は
２
・
０
と
し
か
書
け
な
い
け
れ
ど
も
、
実
際
は
２
・
２
と
か
２
・
３
あ
る
ん
だ
１１３
よ
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。「
本
当
は
あ
な
た
の
よ
う
な
人
は
、
ア
フ
リ
カ
と
か
に
い
る
と
、
５
・
８
と
か
、
６
・
４
と
か
に
な
れ
る
ん
だ
よ
」
っ
て
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
く
ら
い
で
す
。
目
が
良
い
っ
て
言
う
と
、
こ
の
中
の
目
の
悪
い
人
は
「
羨
ま
し
い
な
」
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
も
、
私
は
背
が
高
く
目
が
も
の
す
ご
く
見
え
す
ぎ
る
も
の
で
す
か
ら
、
京
都
市
内
で
バ
ス
に
乗
っ
て
る
と
、
前
の
男
の
人
た
ち
の
人
の
毛
穴
の
あ
ぶ
ら
ま
で
見
え
て
し
ま
う
ん
で
す
。「
え
ぇ
ー
、
見
た
く
な
い
」
で
し
ょ
（
笑
い
）。
で
す
か
ら
、
目
が
良
す
ぎ
る
っ
て
い
う
の
も
い
い
こ
と
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
夜
に
車
を
運
転
し
て
暗
い
道
を
走
っ
て
い
る
と
、
動
物
が
車
に
ひ
か
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
時
も
、
私
は
目
が
良
い
の
で
、
そ
れ
が
何
の
動
物
で
、
目
が
光
っ
て
い
て
、
ち
ょ
っ
と
足
が
動
い
て
る
と
、「
あ
あ
、
ま
だ
生
き
て
る
」
っ
て
い
う
悲
し
い
場
面
も
見
え
た
り
し
ま
す
。
目
が
見
え
す
ぎ
る
の
も
、
良
い
こ
と
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
は
、
ず
っ
と
人
の
こ
と
を
羨
ま
し
が
っ
て
生
き
て
き
ま
し
た
。
皆
さ
ん
も
学
ん
で
お
ら
れ
る
親
鸞
聖
人
の
教
え
は
シ
ン
プ
ル
で
す
。「
こ
の
ま
ま
の
私
と
し
て
生
ま
れ
て
き
て
本
当
に
良
か
っ
た
」。
誰
と
比
べ
る
必
要
も
な
い
。
こ
の
ま
ま
の
私
で
生
ま
れ
て
、
こ
の
ま
ま
の
私
で
生
き
て
、
こ
の
ま
ま
の
私
で
死
ん
で
い
く
。
こ
の
こ
と
に
「
本
当
に
良
か
っ
た
」
と
頷
く
世
界
で
す
。
隣
り
を
見
た
ら
、
大
好
き
な
友
だ
ち
も
一
緒
に
悩
ん
で
い
る
、
あ
ん
ま
り
好
き
じ
ゃ
な
い
人
も
一
緒
に
悩
ん
で
い
る
。
お
釈
迦
様
は
、「
人
間
に
１１４
生
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
全
て
の
こ
と
が
苦
し
み
だ
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
山
口
県
の
仙
崎
に
、
金
子
み
す
ゞ
さ
ん
と
い
う
詩
人
が
お
ら
れ
ま
し
た
。
今
で
も
、
小
学
校
の
国
語
の
教
科
書
に
詩
が
載
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
人
の
詩
に
、
私
が
曲
を
付
け
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
の
曲
を
聴
い
て
い
た
だ
い
て
か
ら
お
話
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。「
わ
た
し
と
小
鳥
と
す
ず
と
」
で
す
。
♪
わ
た
し
が
両
手
を
ひ
ろ
げ
て
も
、
お
空
は
ち
っ
と
も
飛
べ
な
い
が
、
飛
べ
る
小
鳥
は
わ
た
し
の
よ
う
に
、
地
面
（
じ
べ
た
）
を
は
や
く
は
走
れ
な
い
わ
た
し
が
か
ら
だ
を
ゆ
す
っ
て
も
、
き
れ
い
な
音
は
出
な
い
け
ど
、
あ
の
鳴
る
鈴
は
わ
た
し
の
よ
う
に
、
た
く
さ
ん
の
歌
は
知
ら
な
い
よ
鈴
と
、
小
鳥
と
、
そ
れ
か
ら
わ
た
し
、
み
ん
な
ち
が
っ
て
、
み
ん
な
い
い
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
金
子
み
す
ゞ
さ
ん
は
、
今
か
ら
一
〇
〇
年
以
上
前
に
二
十
六
歳
と
い
う
若
さ
で
亡
く
な
っ
て
逝
か
れ
た
方
で
す
。
私
が
初
め
て
彼
女
の
詩
に
出
遇
っ
た
の
は
、『
大
漁
』
と
い
う
詩
で
し
た
。
いのちの花を咲かせよう
１１５
『
大
漁
』
朝
焼
小
焼
だ
大
漁
だ
。
大
羽
鰮
（
お
お
ば
い
わ
し
）
の
大
漁
だ
。
浜
は
ま
つ
り
の
よ
う
だ
け
ど
海
の
な
か
で
は
何
万
の
鰮
（
い
わ
し
）
の
と
む
ら
い
す
る
だ
ろ
う
。
私
は
こ
の
詩
に
出
遇
っ
た
と
き
に
、
こ
れ
は
、
人
間
の
眼
（
ま
な
こ
）
で
は
な
く
て
、
仏
さ
ま
の
眼
だ
と
思
い
ま
し
た
。
人
間
の
眼
で
考
え
る
と
、
大
漁
の
旗
を
あ
げ
て
港
で
皆
が
喜
ん
で
い
る
場
面
を
見
た
１１６
ら
、「
良
か
っ
た
な
ぁ
」
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
金
子
み
す
ゞ
さ
ん
は
、
海
の
底
で
は
、
何
万
の
鰮
が
、
父
や
、
母
や
、
兄
弟
姉
妹
や
、
愛
す
る
人
を
失
っ
て
、
お
葬
式
を
し
て
い
る
だ
ろ
う
と
。
私
は
そ
う
い
う
詩
に
出
遇
っ
て
、
ビ
ッ
ク
リ
し
ま
し
た
。
み
な
さ
ん
も
、
今
ま
で
の
人
生
の
中
で
、
と
て
も
ビ
ッ
ク
リ
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
い
ろ
ん
な
人
に
出
遇
っ
た
り
、
い
ろ
ん
な
言
葉
に
出
遇
っ
た
り
、
い
ろ
ん
な
、
か
け
が
え
の
な
い
時
と
場
に
出
遇
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
ビ
ッ
ク
リ
す
る
よ
う
な
体
験
。
ビ
ッ
ク
リ
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
自
身
が
変
わ
っ
て
い
く
よ
う
な
世
界
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
詩
に
出
遇
っ
た
時
の
私
は
ま
さ
に
そ
れ
で
し
た
。
こ
の
人
は
ど
ん
な
人
だ
ろ
う
と
思
っ
て
調
べ
ま
し
た
ら
、
金
子
み
す
ゞ
さ
ん
は
、
お
ば
あ
さ
ん
に
連
れ
ら
れ
て
、
よ
く
お
寺
に
お
参
り
に
行
か
れ
て
い
た
の
で
す
。
そ
れ
が
親
鸞
聖
人
の
お
寺
だ
っ
た
の
で
す
が
、
知
ら
な
い
間
に
仏
さ
ま
の
教
え
が
身
体
に
備
わ
っ
て
、
あ
の
よ
う
な
仏
さ
ま
の
眼
か
ら
の
詩
を
作
ら
れ
た
の
で
す
。
私
は
自
分
自
身
の
こ
と
を
人
に
話
す
こ
と
が
極
端
に
苦
手
で
す
。
自
分
の
こ
と
を
話
せ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
そ
の
出
来
事
か
ら
多
く
の
時
間
が
経
過
し
て
、
遠
い
過
去
の
こ
と
に
な
っ
て
か
ら
、
そ
の
こ
と
が
自
分
の
中
で
消
化
さ
れ
、
決
し
て
無
駄
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
と
納
得
で
き
る
と
、
自
分
の
こ
と
を
少
し
ず
つ
話
せ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
も
き
っ
か
け
が
な
い
と
自
分
か
ら
は
言
え
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
私
は
人
前
で
歌
を
歌
っ
た
り
し
て
い
ま
す
か
ら
、
多
く
の
人
に
は
そ
ん
な
風
に
は
思
わ
れ
ず
、
思
い
が
伝
わ
いのちの花を咲かせよう
１１７
ら
な
く
て
し
ば
し
ば
誤
解
さ
れ
、
心
無
い
言
葉
が
聞
こ
え
て
く
る
た
び
に
傷
つ
い
て
き
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
さ
え
も
ま
わ
り
は
な
か
な
か
理
解
し
て
く
れ
ま
せ
ん
。
『
わ
た
し
と
小
鳥
と
す
ず
と
』
と
い
う
詩
の
最
後
に
は
、「
鈴
と
、
小
鳥
と
、
そ
れ
か
ら
わ
た
し
、
み
ん
な
ち
が
っ
て
、
み
ん
な
い
い
」
と
あ
り
ま
す
が
私
は
こ
の
詩
に
、「
違
う
か
ら
い
い
ん
だ
よ
、
違
っ
て
て
い
い
ん
だ
よ
、
違
う
あ
な
た
に
遇
え
た
こ
と
で
違
う
私
に
も
遇
う
世
界
を
い
た
だ
い
た
ん
だ
よ
」
と
つ
け
加
え
さ
せ
て
も
ら
っ
て
歌
っ
て
い
ま
す
。
ど
ん
な
人
で
も
そ
れ
ぞ
れ
に
、
生
ま
れ
て
き
た
か
ら
に
は
仕
事
が
与
え
ら
れ
ま
す
。
例
え
ば
、
み
な
さ
ん
も
私
も
仏
さ
ま
か
ら
種
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
種
は
、
あ
な
た
に
し
か
咲
か
せ
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
い
の
ち
の
花
を
咲
か
せ
る
種
で
す
。
そ
の
種
か
ら
咲
い
た
花
は
、
一
人
ひ
と
り
、
他
の
人
と
違
っ
て
い
ま
す
。
目
の
良
い
人
も
い
れ
ば
、
目
の
悪
い
人
も
い
る
。
私
よ
り
背
の
高
い
人
も
い
れ
ば
、
背
の
低
い
人
も
い
る
。
男
の
人
も
い
れ
ば
、
女
の
人
も
い
る
。
結
婚
し
て
い
る
人
も
い
れ
ば
、
結
婚
し
て
い
な
い
人
も
い
る
。
年
を
重
ね
て
い
る
人
も
い
れ
ば
、
若
い
人
も
い
る
。
肌
の
色
が
違
う
人
も
い
る
。
国
の
違
う
人
も
い
る
。
命
の
背
景
が
違
っ
た
と
し
て
も
、
今
ま
で
歩
い
て
き
た
道
が
違
っ
た
と
し
て
も
、
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
は
、
仏
さ
ま
か
ら
「
生
ま
れ
て
き
て
く
だ
さ
っ
て
、
あ
り
が
と
う
」
と
い
う
「
か
け
が
え
の
な
い
い
の
ち
を
い
た
だ
い
て
今
、
こ
こ
に
い
る
ん
だ
」
と
い
う
世
界
で
す
。
１１８
今
、「
背
が
高
い
」
と
言
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
私
は
、
小
学
校
六
年
生
の
時
に
、
す
で
に
一
六
五
セ
ン
チ
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
ま
ま
だ
っ
た
ら
、
二
十
歳
、
み
な
さ
ん
ぐ
ら
い
に
な
る
頃
に
は
二
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
て
、
小
さ
な
靴
を
履
き
、
洗
面
器
を
か
ぶ
り
、
運
動
は
し
な
い
よ
う
に
し
て
、
牛
乳
を
飲
ま
な
い
よ
う
に
し
て
、
寝
な
い
よ
う
に
し
て
…
、
何
で
寝
な
い
か
わ
か
り
ま
す
か
？
「
寝
る
子
は
育
つ
」
と
聞
い
て
い
た
か
ら
で
す
。
と
に
か
く
、
こ
れ
以
上
身
体
が
伸
び
な
い
よ
う
に
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
し
ま
し
た
。
だ
け
ど
、
身
長
は
伸
び
続
け
ま
し
た
。
周
り
の
人
か
ら
も
、「
背
が
高
い
で
す
ね
」
と
言
わ
れ
る
の
は
ま
だ
い
い
ん
で
す
が
、「
で
か
い
女
で
す
ね
」
っ
て
言
わ
れ
る
の
が
す
ご
く
シ
ョ
ッ
ク
で
、「
何
セ
ン
チ
で
す
か
」
っ
て
聞
か
れ
た
ら
、「
一
六
九
・
六
五
三
四
八
セ
ン
チ
」
っ
て
言
っ
て
き
ま
し
た
。
要
す
る
に
、「
私
、
一
七
〇
セ
ン
チ
は
な
い
」
っ
て
言
い
続
け
て
き
た
ん
で
す
。
一
六
九
・
六
五
三
四
八
セ
ン
チ
と
、
一
七
〇
セ
ン
チ
で
は
大
違
い
で
し
ょ
？
感
じ
が
ね
。
働
く
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
も
、
身
体
測
定
の
度
に
、
体
重
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
で
す
が
、
身
長
は
何
と
か
な
る
ん
で
す
。
小
さ
い
人
で
あ
れ
ば
少
し
背
伸
び
を
す
る
人
が
お
ら
れ
ま
す
。
私
は
反
対
で
大
き
い
の
が
嫌
で
す
か
ら
、
ど
う
す
る
か
と
言
う
と
、
こ
う
首
を
す
く
め
る
よ
う
に
す
る
の
で
す
。
そ
う
し
た
ら
、
一
六
九
・
六
五
三
四
八
セ
ン
チ
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、「
み
ん
な
違
っ
て
み
ん
な
い
い
」、
あ
な
た
は
、
あ
な
た
と
し
て
生
ま
れ
、
あ
な
た
と
し
て
生
いのちの花を咲かせよう
１１９
き
、
あ
な
た
と
し
て
そ
の
ま
ま
死
ん
で
い
く
、
そ
の
い
の
ち
を
と
も
に
生
き
て
い
る
と
い
う
教
え
に
頷
か
せ
て
も
ら
っ
て
、
何
年
か
前
か
ら
は
ま
っ
す
ぐ
立
つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
う
す
る
と
、
最
初
の
年
は
一
七
〇
・
八
、
次
の
年
は
一
七
一
・
二
、
次
の
年
は
一
七
二
・
一
、
一
番
最
近
に
計
っ
た
時
は
一
七
二
・
六
セ
ン
チ
で
し
た
。
こ
れ
は
、
今
で
も
成
長
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
私
の
縮
こ
ま
っ
て
い
た
心
、
背
の
高
い
私
は
私
と
し
て
否
定
さ
れ
る
、「
で
か
い
女
だ
」
と
言
わ
れ
る
の
が
嫌
だ
と
い
う
私
の
思
い
か
ら
心
が
解
放
さ
れ
て
、
一
七
二
・
六
と
い
う
身
長
に
な
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
私
は
幼
い
頃
か
ら
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
だ
ら
け
の
人
間
で
し
た
。
親
が
喧
嘩
す
る
中
、
布
団
を
か
ぶ
っ
て
、
ぶ
る
ぶ
る
震
え
な
が
ら
生
き
て
き
た
私
は
「
鈴
木
さ
ん
」
っ
て
呼
ば
れ
る
だ
け
で
「
す
い
ま
せ
ん
」
っ
て
思
わ
ず
言
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
自
己
肯
定
感
の
低
い
人
で
す
。
最
近
、「
あ
な
た
は
ア
ダ
ル
ト
・
チ
ャ
イ
ル
ド
な
ん
だ
よ
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
ア
ダ
ル
ト
チ
ャ
イ
ル
ド
と
は
、
子
ど
も
の
時
に
豊
か
な
愛
情
を
与
え
ら
れ
な
く
て
、
大
人
に
な
っ
て
も
生
き
に
く
さ
を
感
じ
る
人
の
こ
と
で
す
。
そ
の
こ
と
を
教
え
ら
れ
て
、「
あ
あ
、
そ
う
だ
っ
た
の
か
」
と
思
っ
て
少
し
楽
に
な
り
ま
し
た
。
私
の
場
合
は
、
小
さ
い
時
に
両
親
が
離
婚
し
て
、
独
身
の
叔
母
の
所
に
養
女
に
行
っ
た
の
で
、
幼
い
時
か
ら
「
寂
し
い
、
寂
し
い
」
と
い
う
気
持
を
抱
え
な
が
ら
大
人
の
顔
色
を
見
て
生
き
て
き
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
自
己
肯
定
感
が
ど
う
し
よ
う
も
な
く
低
く
、「
私
は
こ
の
ま
ま
の
私
で
本
当
に
良
か
っ
た
」
と
思
え
な
い
人
で
し
た
。
１２０
そ
ん
な
私
で
す
が
、
諦
め
る
こ
と
な
く
呼
び
か
け
て
く
れ
る
声
が
あ
る
と
い
う
世
界
を
親
鸞
聖
人
の
仏
教
に
教
え
て
も
ら
っ
て
、
今
は
悩
み
な
が
ら
も
生
き
さ
せ
て
も
ら
っ
て
お
り
ま
す
。
悩
み
は
消
え
な
い
で
す
。
一
生
涯
消
え
る
こ
と
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
今
ま
で
の
人
生
で
、
悩
み
の
な
い
人
は
こ
の
中
に
一
人
も
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
悩
み
を
持
っ
て
い
る
者
を
人
間
と
い
う
か
ら
で
す
。
そ
し
て
、
人
間
は
ど
う
い
う
存
在
か
と
い
う
と
、
人
の
間
と
書
き
ま
す
か
ら
、
誰
か
と
の
繋
が
り
の
中
で
、
今
、
私
が
こ
こ
に
い
る
。
そ
の
こ
と
に
目
が
覚
め
た
ら
、
あ
ん
な
に
辛
か
っ
た
こ
と
も
、
あ
ん
な
に
苦
し
か
っ
た
こ
と
も
、
今
の
私
が
私
に
な
る
た
め
に
、
本
当
に
必
要
な
こ
と
だ
っ
た
ん
だ
な
と
思
え
ま
す
。
そ
れ
は
、
私
だ
け
が
助
か
る
、
救
わ
れ
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
あ
な
た
も
私
も
と
も
に
救
わ
れ
て
い
く
、
こ
れ
を
仏
教
で
は
自
利
利
他
円
満
と
い
う
の
で
す
が
、
あ
な
た
も
私
も
と
も
に
救
わ
れ
て
い
く
世
界
が
、
す
で
に
開
か
れ
て
い
る
ん
だ
よ
、
そ
の
こ
と
に
目
覚
め
な
さ
い
、
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
今
日
は
十
一
月
三
十
日
で
す
。
お
誕
生
日
の
歌
を
歌
い
た
い
の
で
す
が
、
こ
の
中
に
十
一
月
生
ま
れ
の
方
は
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
。
は
い
、
あ
な
た
。
何
日
で
す
か
？
十
八
日
、
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
下
の
お
名
前
は
何
て
言
う
ん
で
す
か
？
あ
き
さ
ん
？
は
い
、
あ
な
た
は
何
日
で
す
か
？
昨
日
？
ま
ぁ
、
そ
う
で
す
か
。
二
十
九
日
、
下
の
名
前
は
何
で
す
か
？
せ
り
さ
ん
、
み
ん
な
良
い
名
前
だ
な
ぁ
。
私
は
、
君
代
と
い
う
名
前
が
大
嫌
い
で
し
た
。
で
は
、
今
日
は
、
あ
き
さ
ん
と
、
せ
り
さ
ん
の
いのちの花を咲かせよう
１２１
お
名
前
を
み
な
さ
ん
の
代
表
と
し
て
誕
生
日
を
祝
う
た
め
に
歌
い
ま
す
。
み
な
さ
ん
も
自
分
の
誕
生
の
こ
と
を
思
い
な
が
ら
聞
い
て
く
だ
さ
い
。
年
を
重
ね
て
く
る
と
、
誰
も
誕
生
日
の
こ
と
を
覚
え
て
い
て
く
れ
な
い
と
聞
き
ま
す
。
で
も
、
自
分
の
誕
生
日
だ
け
は
、
こ
の
私
が
私
と
し
て
生
ま
れ
て
き
た
日
と
し
て
、
自
分
で
お
祝
い
し
て
も
ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
し
、
自
分
の
誕
生
日
が
お
祝
い
で
き
た
ら
、
目
の
前
に
い
る
大
切
な
人
の
誕
生
日
も
心
か
ら
お
祝
い
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
思
い
を
込
め
て
、
こ
の
歌
を
歌
っ
て
い
ま
す
。
♪
誕
生
日
の
こ
と
は
覚
え
て
い
ま
す
か
ロ
ウ
ソ
ク
の
匂
い
胸
に
た
め
た
あ
き
さ
ん
、
せ
り
さ
ん
、
あ
な
た
の
こ
と
を
お
祝
い
し
ま
し
ょ
う
あ
き
さ
ん
、
せ
り
さ
ん
で
あ
る
今
日
と
明
日
の
た
め
に
生
き
て
き
た
つ
も
り
が
生
か
さ
れ
て
今
こ
こ
に
い
る
そ
ん
な
私
で
あ
っ
て
あ
き
さ
ん
と
、
せ
り
さ
ん
と
み
な
さ
ん
と
、
こ
の
光
華
の
講
堂
に
い
る
お
め
で
と
う
今
日
ま
で
辿
り
つ
い
た
ん
だ
よ
１２２
辛
い
こ
と
の
ほ
う
が
よ
く
あ
る
け
れ
ど
あ
り
が
と
う
理
由
は
何
も
な
い
ん
だ
よ
あ
な
た
と
い
う
人
が
い
る
こ
と
で
い
い
ん
だ
よ
も
ら
っ
た
も
の
を
覚
え
て
い
ま
す
か
形
の
な
い
も
の
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
特
別
で
な
い
も
の
が
特
別
に
な
っ
て
あ
き
さ
ん
、
せ
り
さ
ん
の
心
豊
か
に
し
た
世
界
も
あ
っ
た
で
し
ょ
う
生
き
て
き
た
よ
う
で
生
か
さ
れ
て
今
こ
こ
に
い
る
そ
ん
な
私
で
あ
っ
て
、
あ
な
た
と
、
あ
な
た
と
、
あ
な
た
と
こ
の
時
と
場
を
一
緒
に
し
て
い
る
お
め
で
と
う
今
日
ま
で
辿
り
つ
い
た
ん
だ
よ
辛
い
こ
と
の
ほ
う
が
人
間
に
生
ま
れ
て
き
た
か
ら
必
ず
あ
る
け
ど
あ
り
が
と
う
あ
な
た
が
生
ま
れ
て
き
て
く
れ
た
こ
と
いのちの花を咲かせよう
１２３
あ
な
た
と
い
う
人
の
誕
生
に
あ
り
が
と
う
あ
り
が
と
う
あ
な
た
が
生
ま
れ
て
き
て
く
れ
た
か
ら
遇
い
難
く
し
て
い
ま
出
遇
う
世
界
を
と
も
に
い
た
だ
い
た
ん
だ
よ
あ
り
が
と
う
理
由
は
何
も
な
い
ん
だ
よ
あ
な
た
と
い
う
人
が
い
る
こ
と
で
い
い
ん
だ
よ
生
ま
れ
て
き
て
く
だ
さ
っ
て
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
ど
ん
な
人
も
、
ど
ん
な
人
も
、
生
ま
れ
て
き
て
く
だ
さ
っ
て
あ
り
が
と
う
と
い
う
い
の
ち
を
、
今
、
生
き
て
い
ま
す
。
辛
い
こ
と
も
、
苦
し
い
こ
と
も
、
き
つ
い
こ
と
も
、
必
ず
あ
り
ま
す
。
私
の
先
生
が
亡
く
な
っ
て
十
二
年
に
な
り
ま
す
。
今
年
で
十
三
回
忌
で
す
が
、
そ
の
先
生
の
誕
生
日
が
も
う
す
ぐ
な
ん
で
す
。
十
二
月
の
二
日
で
す
。
亡
く
な
っ
て
か
ら
も
ず
っ
と
お
誕
生
日
を
お
祝
い
し
て
き
ま
し
た
。
私
は
そ
の
先
生
が
亡
く
な
る
時
に
、「
出
棺
」
っ
て
わ
か
り
ま
す
か
。
先
生
の
亡
骸
が
棺
（
ひ
つ
ぎ
）
に
入
っ
て
焼
き
場
に
行
く
時
に
、
棺
に
し
が
み
つ
い
て
泣
い
て
、
泣
い
て
出
棺
時
間
を
遅
れ
さ
せ
ま
し
た
。「
君
代
さ
ん
、
お
や
じ
か
ら
離
れ
て
く
れ
」
と
息
子
さ
ん
に
言
わ
れ
て
、
ハ
ッ
と
し
て
棺
か
ら
離
れ
た
時
に
「
出
棺
」
し
て
い
か
れ
ま
し
た
。
先
生
の
死
は
そ
れ
く
ら
い
悲
し
く
て
、
何
も
食
べ
ら
れ
な
１２４
く
な
っ
て
、
そ
れ
か
ら
す
ぐ
五
キ
ロ
ぐ
ら
い
痩
せ
ま
し
た
。
先
生
が
お
ら
れ
な
い
毎
日
な
ん
か
考
え
ら
れ
な
い
と
思
う
ほ
ど
悲
し
か
っ
た
で
す
が
、
い
ろ
ん
な
人
が
、
背
中
を
さ
す
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
考
え
て
み
た
ら
、
涙
が
涸
れ
る
ぐ
ら
い
、
も
の
が
食
べ
ら
れ
な
く
な
っ
て
痩
せ
る
ぐ
ら
い
、
そ
の
人
が
お
ら
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
を
悲
し
め
る
人
に
出
遇
え
た
と
い
う
こ
と
が
、
す
ご
い
こ
と
だ
と
思
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
人
が
生
ま
れ
て
来
て
く
だ
さ
ら
な
け
れ
ば
出
遇
え
な
か
っ
た
世
界
が
あ
る
。
で
す
か
ら
、
先
生
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
も
そ
の
先
生
の
お
誕
生
日
を
お
祝
い
し
て
い
ま
す
。
み
な
さ
ん
も
、
ど
う
で
す
か
、
自
分
が
こ
の
ま
ま
の
私
と
し
て
生
ま
れ
て
、
生
き
て
良
か
っ
た
な
と
い
え
る
世
界
を
、
と
も
に
生
き
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
私
は
、
今
か
ら
三
年
ぐ
ら
い
前
に
、
も
の
す
ご
く
辛
い
出
来
事
が
あ
り
ま
し
た
。
み
な
さ
ん
も
辛
い
出
来
事
は
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
元
々
、
自
己
肯
定
感
の
低
い
私
が
、
自
分
の
人
間
性
を
ま
る
ご
と
否
定
さ
れ
る
よ
う
な
出
来
事
に
遭
っ
て
心
身
共
に
壊
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
叩
い
た
人
間
は
忘
れ
て
し
ま
う
け
れ
ど
、
叩
か
れ
た
人
間
は
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
こ
と
が
二
十
四
時
間
頭
か
ら
離
れ
な
く
な
っ
て
、
夜
に
寝
ら
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。
夜
に
寝
ら
れ
な
か
っ
た
ら
、
ご
飯
が
食
べ
ら
れ
な
い
。
そ
れ
で
も
朝
に
な
る
と
仕
事
に
行
っ
て
い
ま
し
た
。
三
カ
月
で
十
三
キ
ロ
痩
せ
ま
し
た
。
今
は
三
キ
ロ
ぐ
ら
い
戻
っ
て
き
ま
し
た
た
が
、
と
に
か
く
本
当
に
辛
か
っ
た
で
す
。
も
の
す
ご
く
辛
か
っ
た
。
毎
日
、
毎
日
、
ど
う
し
て
朝
が
いのちの花を咲かせよう
１２５
来
る
の
か
と
思
う
く
ら
い
辛
か
っ
た
で
す
。
で
も
、
明
け
な
い
夜
は
な
い
の
だ
な
と
今
は
思
い
ま
す
。
そ
の
人
の
こ
と
を
、
も
の
す
ご
く
恨
ん
だ
り
し
ま
し
た
が
、
マ
ザ
ー
テ
レ
サ
と
い
う
人
は
、「
愛
の
反
対
は
憎
し
み
で
は
な
く
て
、
無
関
心
だ
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
さ
っ
き
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
私
た
ち
人
間
は
、
い
の
ち
の
花
を
咲
か
せ
る
た
め
に
、
仏
さ
ま
か
ら
一
人
ず
つ
種
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、「
本
願
」
と
い
っ
て
、「
ど
ん
な
人
と
も
出
遇
い
続
け
て
い
き
た
い
」
と
い
う
根
っ
こ
の
願
い
で
す
。
人
間
は
相
手
に
対
し
て
無
関
心
で
は
い
れ
な
い
存
在
で
す
。
ム
カ
ツ
ク
と
い
う
形
で
、
大
嫌
い
と
い
う
形
で
。
大
嫌
い
の
す
ぐ
近
く
に
大
好
き
が
あ
る
ん
で
す
。
私
は
、
傷
つ
け
ら
れ
た
人
の
こ
と
を
信
頼
し
て
い
て
、
そ
の
人
の
こ
と
が
大
好
き
だ
っ
た
か
ら
、
あ
ん
な
に
も
苦
し
か
っ
た
の
だ
と
今
は
思
い
ま
す
。
大
嫌
い
と
い
う
形
で
、
憎
し
み
と
い
う
形
で
、
実
は
、
私
た
ち
は
目
の
前
の
人
と
出
遇
っ
て
い
き
た
い
と
強
く
望
ん
で
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
新
潟
に
金
子
大
榮
と
い
う
先
生
が
お
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
方
が
、「
花
び
ら
は
散
っ
て
も
花
は
散
ら
な
い
形
は
滅
び
て
も
人
は
死
な
な
い
」
と
い
う
言
葉
を
残
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。
み
な
さ
ん
も
、
今
ま
ま
で
生
き
て
き
た
中
で
、
大
切
な
方
と
お
別
れ
を
し
て
き
た
人
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
。
で
は
、
亡
く
な
っ
た
人
は
ど
う
な
る
の
か
と
い
う
と
、
死
ん
で
終
わ
り
で
は
な
い
と
思
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
私
た
ち
の
中
に
生
き
続
け
る
の
で
す
。
人
間
は
死
ん
で
終
わ
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
１２６
♪
大
丈
夫
ど
ん
な
に
辛
く
て
も
大
丈
夫
ど
ん
な
に
苦
し
く
て
も
大
丈
夫
安
心
し
て
悩
ん
で
ゆ
け
る
花
び
ら
は
散
っ
て
も
花
は
散
ら
な
い
大
丈
夫
涙
流
し
て
も
大
丈
夫
ど
ん
な
に
叫
ん
で
も
大
丈
夫
安
心
し
て
歩
い
て
ゆ
け
る
花
び
ら
は
散
っ
て
も
花
は
散
ら
な
い
あ
な
た
が
あ
な
た
の
ま
ん
ま
で
い
い
と
一
人
一
人
に
与
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
あ
ん
な
に
辛
い
こ
と
も
苦
し
い
こ
と
も
あ
な
た
が
あ
な
た
に
な
る
大
切
な
出
遇
い
大
丈
夫
ど
ん
な
に
怖
く
て
も
大
丈
夫
ど
ん
な
に
淋
し
く
て
も
大
丈
夫
安
心
し
て
生
き
て
ゆ
け
る
いのちの花を咲かせよう
１２７
花
び
ら
は
散
っ
て
も
花
は
散
ら
な
い
あ
な
た
が
こ
こ
に
い
て
く
れ
る
だ
け
で
い
い
と
一
人
一
人
に
願
わ
れ
て
い
る
か
ら
あ
れ
ほ
ど
辛
い
時
も
苦
し
い
時
も
あ
な
た
が
あ
な
た
に
遇
う
大
切
な
時
間
あ
ん
な
に
辛
か
っ
た
こ
と
も
、
あ
ん
な
に
苦
し
か
っ
た
こ
と
も
、
あ
な
た
が
あ
な
た
に
な
る
た
め
の
、
大
切
な
時
で
あ
り
、
場
所
で
す
。
気
が
つ
い
て
み
た
ら
、
今
ま
で
も
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
き
つ
か
っ
た
こ
と
、
死
に
た
い
く
ら
い
辛
い
こ
と
も
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
で
も
、
そ
の
こ
と
を
通
り
過
ぎ
て
し
ま
え
ば
、
あ
ん
な
こ
と
で
自
分
は
悩
ん
で
い
た
の
だ
と
思
え
る
時
が
必
ず
あ
り
ま
す
。
今
年
、
私
の
友
人
が
五
月
に
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
自
ら
首
を
吊
っ
て
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
よ
く
お
寺
の
勉
強
会
で
会
っ
て
い
ま
し
た
が
、
私
が
三
年
前
に
ま
る
ご
と
自
分
を
否
定
さ
れ
て
、
辛
く
て
痩
せ
た
姿
を
見
て
、「
ど
う
し
て
そ
ん
な
に
痩
せ
て
る
の
？
」
っ
て
、
心
配
し
て
く
れ
ま
し
た
。
「
最
近
、
マ
ッ
サ
ー
ジ
を
覚
え
た
か
ら
、
血
の
循
環
が
良
く
な
る
よ
う
に
マ
ッ
サ
ー
ジ
し
て
あ
げ
る
」
と
、
学
習
会
の
後
、
施
術
し
て
も
ら
っ
た
の
が
彼
女
と
会
っ
た
最
後
で
し
た
。
親
鸞
聖
人
の
『
教
行
信
証
』
の
１２８
総
序
に
、「
噫
（
あ
あ
）、
弘
誓
の
強
縁
、
多
生
に
も
値
（
も
う
あ
）
い
が
た
く
、
真
実
の
浄
信
、
億
劫
に
も
獲
が
た
し
。
た
ま
た
ま
行
信
を
獲
ば
、
遠
く
宿
縁
を
慶
べ
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
き
ま
す
が
、
そ
の
「
噫
」
と
い
う
言
葉
が
私
の
口
か
ら
出
て
き
ま
し
た
。
私
の
友
人
が
自
ら
死
ん
で
い
る
の
を
発
見
し
た
の
は
、
学
校
か
ら
帰
っ
て
き
た
そ
の
友
人
の
子
ど
も
で
し
た
。
そ
の
子
ど
も
の
気
持
ち
に
な
る
と
言
葉
に
な
り
ま
せ
ん
。
本
当
に
苦
し
い
時
も
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
時
に
立
ち
止
ま
ら
せ
て
く
れ
る
何
か
が
あ
れ
ば
、
彼
女
も
死
な
な
く
て
、
あ
ん
な
に
し
ん
ど
か
っ
た
時
も
あ
っ
た
な
っ
て
、
後
に
な
っ
て
言
え
た
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
私
た
ち
は
、
本
当
に
不
思
議
な
い
の
ち
を
い
た
だ
い
て
、
今
こ
こ
に
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
普
段
は
忘
れ
て
い
ま
す
け
ど
、
そ
う
い
う
出
来
事
に
遭
う
と
そ
の
こ
と
を
痛
切
に
感
じ
ま
す
。沖
縄
に
行
っ
た
こ
と
の
あ
る
人
は
い
ま
す
か
？
私
の
友
人
に
沖
縄
の
東
本
願
寺
の
お
寺
の
跡
取
り
娘
が
い
ま
す
。
ご
養
子
さ
ん
に
来
て
も
ら
っ
て
お
寺
の
跡
を
継
ぐ
こ
と
を
強
く
望
ん
で
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
結
婚
し
て
い
な
い
私
に
、「
ど
っ
か
で
養
子
を
探
し
て
き
て
く
れ
」
っ
て
お
願
い
さ
れ
ま
し
た
。「
自
分
も
結
婚
し
て
な
い
の
に
、
な
ぜ
私
が
あ
な
た
の
養
子
を
探
す
の
？
」
と
思
い
ま
し
た
が
、「
あ
な
た
は
、
あ
ち
こ
ち
に
友
達
が
い
る
か
ら
、
ど
っ
か
で
探
し
て
き
て
」
と
強
く
頼
ま
れ
た
の
で
、
石
川
県
に
あ
る
お
寺
に
お
ら
れ
る
、
三
人
兄
弟
の
次
男
を
紹
介
し
ま
し
た
。
彼
は
、
石
川
県
か
ら
サ
ン
ダ
ー
バ
ー
ド
に
乗
っ
いのちの花を咲かせよう
１２９
て
、
彼
女
は
、
那
覇
空
港
か
ら
飛
行
機
に
乗
っ
て
き
て
、
私
は
二
人
を
、
京
都
で
会
わ
せ
た
ん
で
す
。
愛
の
キ
ュ
ー
ピ
ッ
ド
な
ら
ぬ
、
愛
の
お
坊
さ
ん
で
す
。
私
は
二
人
が
最
初
に
会
っ
た
瞬
間
に
「
こ
れ
は
ダ
メ
だ
な
」
っ
て
思
い
ま
し
た
。
私
の
友
人
は
そ
の
男
の
人
を
見
て
、
一
目
惚
れ
し
た
ん
で
す
。
も
う
、
ビ
ビ
ビ
ッ
と
き
た
の
で
し
ょ
う
。
好
き
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
で
も
、
男
の
人
の
方
は
、
全
く
そ
の
気
が
な
い
よ
う
に
み
え
ま
し
た
。
し
か
し
彼
女
は
、
そ
れ
か
ら
熱
烈
な
ア
タ
ッ
ク
を
し
ま
し
た
。
那
覇
空
港
か
ら
小
松
空
港
ま
で
飛
行
機
で
向
か
い
、
石
川
県
の
彼
の
お
寺
に
行
っ
て
、
掃
除
し
た
り
、
洗
濯
し
た
り
一
週
間
ぐ
ら
い
滞
在
し
て
、
相
手
の
男
の
人
に
「
好
き
、
好
き
」
と
言
い
続
け
ま
し
た
。
大
切
な
こ
と
で
す
。
結
局
、
二
人
は
結
婚
す
る
こ
と
に
な
り
、
私
は
、
沖
縄
の
彼
女
の
お
寺
の
仏
前
結
婚
式
で
司
会
を
し
て
、
披
露
宴
で
は
お
祝
い
に
歌
を
歌
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
み
な
さ
ん
の
中
で
披
露
宴
に
出
た
こ
と
の
あ
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
け
ど
、
一
番
前
の
席
っ
て
誰
で
す
か
？
今
の
み
な
さ
ん
だ
っ
た
ら
、
一
郷
学
長
を
お
呼
び
す
る
で
し
ょ
う
。
私
が
今
ま
で
出
席
し
た
披
露
宴
で
は
、
一
番
前
の
来
賓
席
に
は
恩
師
や
会
社
の
上
司
を
招
待
し
て
い
ま
し
た
。
通
常
、
親
族
の
席
は
、
新
郎
新
婦
を
双
眼
鏡
が
な
い
と
見
え
な
い
よ
う
な
一
番
後
ろ
の
席
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
沖
縄
の
披
露
宴
の
一
番
前
の
席
は
お
父
さ
ん
、
お
母
さ
ん
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
だ
っ
た
の
で
す
。
私
は
そ
の
こ
と
に
も
の
す
ご
く
ビ
ッ
ク
リ
し
ま
し
た
。
私
は
歌
を
歌
う
の
で
、
結
婚
式
の
披
露
宴
に
北
海
道
か
ら
九
州
ま
で
招
待
し
て
も
ら
っ
て
き
１３０
ま
し
た
が
、
こ
の
よ
う
な
披
露
宴
は
初
め
て
で
衝
撃
を
う
け
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
私
は
新
婦
で
あ
る
友
人
に
聞
い
た
ん
で
す
。「
何
で
一
番
前
の
席
が
、
お
父
さ
ん
、
お
母
さ
ん
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
な
の
？
」
と
。
彼
女
は
、「
当
た
り
前
さ
あ
。
命
と
命
が
出
会
っ
て
、
命
を
生
み
出
す
お
祝
い
の
席
に
、
私
の
命
を
、
そ
し
て
、
一
目
惚
れ
し
て
、
沖
縄
ま
で
養
子
に
来
て
く
れ
る
ダ
ー
リ
ン
の
命
を
生
み
出
し
て
く
れ
た
、
お
と
う
と
、
お
か
あ
と
、
お
じ
い
と
、
お
ば
あ
に
、
お
礼
を
言
わ
ん
で
、
い
つ
言
う
の
さ
ぁ
」
と
言
っ
た
の
で
す
。
本
当
に
感
動
し
ま
し
た
。
私
た
ち
は
大
人
に
な
る
と
、
披
露
宴
で
は
、
一
番
後
ろ
の
席
が
親
族
の
席
だ
と
当
然
の
よ
う
に
思
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
小
学
生
に
「
結
婚
式
で
一
番
前
の
席
は
誰
？
」
と
聞
い
た
ら
、「
お
父
さ
ん
と
お
母
さ
ん
」
っ
て
言
い
ま
す
。
自
分
を
生
ん
で
く
れ
た
お
父
さ
ん
と
お
母
さ
ん
だ
か
ら
で
す
。
ど
こ
か
で
私
た
ち
は
、
大
人
に
な
っ
て
大
切
な
こ
と
を
見
失
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
沖
縄
に
は
「
ぬ
ち
ど
ぅ
宝
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
命
こ
そ
が
宝
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
す
。
世
界
で
も
豊
か
と
さ
れ
る
日
本
と
い
う
国
に
は
、
年
間
三
万
人
も
の
方
が
自
ら
命
を
絶
っ
て
い
る
悲
し
い
現
実
が
あ
り
ま
す
。
沖
縄
で
は
、
自
ら
命
を
絶
っ
た
人
は
、
親
族
の
お
墓
に
は
入
れ
な
い
と
聞
い
て
い
ま
す
。
命
は
宝
だ
か
ら
、
命
を
粗
末
に
す
る
よ
う
な
人
間
は
う
ち
の
子
で
は
な
い
と
い
う
ぐ
ら
い
、
沖
縄
で
は
命
を
大
事
に
し
て
い
る
の
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
が
ま
か
り
通
ら
な
か
っ
た
の
が
戦
争
の
時
代
で
いのちの花を咲かせよう
１３１
す
。一
九
四
五
年
四
月
一
日
、
沖
縄
に
ア
メ
リ
カ
軍
が
上
陸
し
て
き
た
時
に
、
住
民
は
「
ガ
マ
」
と
い
う
自
然
の
洞
窟
に
逃
げ
込
み
ま
し
た
。
間
違
っ
た
教
育
の
た
め
に
、
多
く
の
人
た
ち
が
そ
こ
で
自
ら
命
を
絶
っ
た
と
い
う
過
去
が
あ
り
ま
す
。
読
谷
村
の
チ
ビ
チ
リ
ガ
マ
で
は
八
四
名
も
の
方
が
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
少
し
離
れ
た
場
所
に
あ
る
シ
ム
ク
ガ
マ
で
は
誰
も
亡
く
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。
一
〇
〇
〇
名
の
人
た
ち
が
生
き
延
び
た
の
で
す
。
そ
の
違
い
は
何
か
と
言
う
と
、
チ
ビ
チ
リ
ガ
マ
で
は
、
ア
メ
リ
カ
軍
が
ガ
マ
の
近
く
ま
で
攻
め
て
き
た
時
に
、
パ
ニ
ッ
ク
に
な
り
ま
し
た
。
み
な
さ
ん
と
同
じ
年
く
ら
い
の
女
子
学
生
が
「
私
は
、
ア
メ
リ
カ
に
殺
さ
れ
る
前
に
、
お
母
さ
ん
の
手
で
殺
し
て
も
ら
い
た
い
」
と
言
い
出
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
ガ
マ
で
は
、
年
老
い
た
親
を
息
子
が
、
乳
飲
み
子
を
母
親
が
…
と
い
う
形
で
お
互
い
を
手
に
か
け
、
亡
く
な
っ
て
い
か
れ
ま
し
た
。
シ
ム
ク
ガ
マ
に
お
い
て
も
同
じ
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
軍
が
攻
め
て
き
て
パ
ニ
ッ
ク
に
な
り
ま
し
た
が
、
そ
の
ガ
マ
に
は
、
ハ
ワ
イ
帰
り
の
兄
弟
が
い
て
、「
み
ん
な
待
て
」
と
。「
お
れ
た
ち
は
ア
メ
リ
カ
人
を
知
っ
て
い
る
。
英
語
も
し
ゃ
べ
れ
る
。
俺
た
ち
が
ア
メ
リ
カ
の
兵
隊
と
話
を
し
て
く
る
。
俺
た
ち
が
戻
っ
て
来
な
か
っ
た
ら
好
き
に
し
た
ら
い
い
」
と
言
っ
て
、
結
局
、
そ
の
ガ
マ
の
人
た
ち
は
生
き
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。
生
き
る
こ
と
の
で
き
た
人
た
ち
は
今
の
私
た
ち
と
も
繋
が
っ
て
い
け
ま
す
。
１３２
私
は
沖
縄
に
行
く
た
び
に
、
こ
の
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
戦
争
は
絶
対
に
し
て
は
な
ら
な
い
し
、
も
う
二
度
と
あ
の
よ
う
な
こ
と
が
な
い
よ
う
に
願
っ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
命
は
取
り
返
し
が
つ
か
な
い
か
ら
で
す
。
あ
な
た
に
死
ん
で
も
ら
い
た
く
な
い
。
あ
な
た
に
人
を
殺
し
て
も
ら
い
た
く
な
い
。
そ
う
い
う
思
い
が
深
く
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
教
え
て
下
さ
っ
た
の
が
、
十
二
年
前
に
亡
く
な
っ
た
私
の
先
生
で
す
。
先
生
は
、「
戦
争
は
人
間
が
人
間
で
な
く
な
る
も
の
だ
か
ら
絶
対
に
し
て
は
な
ら
な
い
」。「
仏
さ
ま
の
教
え
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
い
の
ち
の
呼
び
声
を
聞
い
て
、
あ
な
た
は
あ
な
た
と
し
て
、
本
当
に
良
か
っ
た
と
思
え
る
ま
で
、
生
き
な
さ
い
」
と
、
教
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。「
苦
し
み
や
悩
み
を
な
く
し
て
し
ま
う
こ
と
が
宗
教
で
は
な
い
。
宗
と
な
る
教
え
は
、
気
が
つ
い
て
み
た
ら
、
苦
し
み
や
、
悩
み
が
、
あ
な
た
を
道
に
立
た
せ
、
歩
ま
せ
て
く
れ
る
。
そ
れ
は
、
死
ぬ
ま
で
終
わ
る
こ
と
の
な
い
歩
み
な
ん
だ
」
と
、
教
え
て
下
さ
っ
た
先
生
が
お
ら
れ
た
か
ら
、
眠
れ
な
く
て
も
、
食
べ
ら
れ
な
く
て
も
、
体
重
が
減
っ
て
も
、
辛
く
て
も
、「
生
き
ろ
」
と
い
う
声
が
今
で
も
聞
こ
え
て
く
る
か
ら
、
私
は
生
き
て
こ
う
や
っ
て
み
な
さ
ん
と
会
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
私
は
、
お
寺
の
生
ま
れ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
君
代
と
い
う
名
前
は
君
が
代
か
ら
取
っ
て
い
ま
す
。
家
の
宗
教
は
神
道
で
し
た
。
六
歳
の
時
に
両
親
が
離
婚
し
て
、
小
学
校
三
年
生
の
時
、
仲
の
良
か
っ
た
友
達
に
「
あ
ん
た
と
は
遊
べ
へ
ん
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。「
何
で
遊
べ
へ
ん
の
？
」
と
聞
い
た
ら
、「
あ
ん
た
ん
と
いのちの花を咲かせよう
１３３
こ
は
、
お
父
さ
ん
が
い
な
い
家
だ
か
ら
。
お
父
さ
ん
が
い
な
い
子
と
は
遊
ぶ
な
、
と
お
母
さ
ん
に
言
わ
れ
た
」
と
。
私
は
、
か
な
り
感
受
性
が
強
い
も
の
で
す
か
ら
、
そ
の
同
級
生
の
言
葉
に
心
が
壊
れ
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
学
校
で
バ
タ
ン
と
倒
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
た
び
た
び
救
急
車
で
運
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
私
は
今
ま
で
救
急
車
に
三
十
回
以
上
乗
っ
て
い
ま
す
。
今
で
言
う
パ
ニ
ッ
ク
症
候
群
で
す
。
過
呼
吸
の
き
つ
い
発
作
が
起
き
て
、
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
く
て
、
救
急
車
を
呼
ば
れ
て
病
院
に
運
ば
れ
ま
し
た
。
そ
れ
が
続
く
と
、
私
の
生
き
る
力
が
だ
ん
だ
ん
弱
っ
て
き
て
、
死
ぬ
こ
と
ば
か
り
を
考
え
て
い
ま
し
た
。「
何
の
た
め
に
生
ま
れ
て
き
た
の
か
」
と
い
う
こ
と
が
わ
か
ら
な
く
な
り
ま
し
た
。
私
を
産
ん
で
く
れ
た
病
気
の
母
も
育
て
て
く
れ
た
叔
母
も
、
心
配
し
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。「
こ
の
子
は
、
こ
の
ま
ま
で
は
死
ん
で
し
ま
う
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
と
、
奈
良
の
大
き
な
お
寺
に
、
夏
休
み
の
間
預
け
ら
れ
た
ん
で
す
。
そ
し
て
、
預
け
ら
れ
た
お
寺
の
本
堂
の
隅
っ
こ
で
、
私
は
死
ん
で
し
ま
い
た
い
と
思
っ
て
自
殺
の
本
を
読
ん
で
い
た
の
で
す
が
、
そ
こ
の
お
坊
さ
ん
が
、
そ
の
自
殺
の
本
を
取
り
上
げ
て
、
私
を
境
内
へ
連
れ
て
行
き
ま
し
た
。「
君
代
ち
ゃ
ん
、
セ
ミ
が
鳴
い
て
い
る
で
し
ょ
う
。
ア
リ
が
歩
い
て
い
く
で
し
ょ
う
。
草
花
が
命
い
っ
ぱ
い
咲
い
て
い
る
で
し
ょ
う
。
こ
れ
、
君
代
ち
ゃ
ん
と
同
じ
命
な
ん
だ
よ
」
っ
て
言
わ
れ
た
ん
で
す
。
ま
た
ビ
ッ
ク
リ
し
ま
し
た
。
大
人
た
ち
は
、
セ
ミ
の
命
や
、
ア
リ
の
命
や
、
草
花
の
命
と
人
間
の
命
が
同
じ
だ
と
、
教
え
て
く
れ
な
か
っ
た
。
私
は
、
お
坊
さ
ん
に
「
い
の
ち
の
平
等
」
１３４
を
教
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
お
坊
さ
ん
だ
っ
た
ら
、「
私
が
何
の
た
め
に
生
ま
れ
て
き
た
か
」
と
い
う
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
た
ん
で
す
。
幸
い
な
こ
と
に
、
京
都
に
は
仏
教
寺
院
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
私
が
仏
教
寺
院
を
訪
ね
歩
き
、
仏
教
を
学
ん
で
い
く
中
で
、
最
終
的
に
出
遇
っ
た
人
が
、
親
鸞
聖
人
の
教
え
に
生
き
る
方
で
し
た
。
親
鸞
聖
人
の
言
葉
は
、
私
に
、「
悩
み
（
煩
悩
）
を
捨
て
る
こ
と
も
で
き
な
い
凡
夫
（
ぼ
ん
ぶ
）
だ
」
と
教
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
凡
夫
は
、
人
を
嫉
ん
だ
り
、
羨
ん
だ
り
し
て
、
い
ろ
ん
な
思
い
が
死
ぬ
ま
で
消
え
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
私
た
ち
は
人
間
と
し
て
生
ま
れ
て
き
て
、
隣
の
人
も
、
幸
せ
そ
う
に
見
え
る
あ
の
人
も
、
み
ん
な
同
じ
よ
う
に
悩
み
を
持
っ
て
い
る
か
ら
、
と
も
に
救
わ
れ
て
い
き
ま
し
ょ
う
、
私
た
ち
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
が
、
仏
さ
ま
に
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
お
念
仏
を
申
し
て
、
あ
な
た
も
私
も
と
も
に
救
わ
れ
て
い
き
ま
し
ょ
う
と
そ
の
教
え
に
出
遇
っ
て
、「
あ
あ
、
そ
の
道
を
生
き
て
い
き
た
い
」
と
、
具
体
的
に
そ
う
い
う
先
生
に
遇
わ
せ
て
も
ら
っ
て
、
今
、
こ
こ
に
生
き
て
い
ま
す
。
今
年
の
七
月
六
日
に
、
オ
ウ
ム
真
理
教
の
人
た
ち
が
死
刑
に
な
り
ま
し
た
。
み
な
さ
ん
方
も
ご
存
知
だ
と
思
い
ま
す
。
私
は
そ
の
中
の
一
人
の
人
と
、
十
年
間
、
面
会
を
続
け
て
き
ま
し
た
。
井
上
嘉
浩
と
い
う
人
で
す
。
京
都
出
身
の
人
で
、
住
ん
で
い
た
所
は
私
の
家
の
近
く
で
し
た
。
私
は
仏
教
に
出
遇
っ
て
、
最
終
的
に
親
鸞
聖
人
の
教
え
に
導
く
先
生
に
遇
わ
せ
て
も
ら
っ
て
、
悩
ん
だ
り
、
凹
ん
だ
り
す
る
ま
ま
に
、
いのちの花を咲かせよう
１３５
生
き
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
歩
か
せ
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
井
上
嘉
浩
と
い
う
人
は
、
悩
み
の
中
で
た
ま
た
ま
出
遇
っ
た
人
が
、
麻
原
彰
晃
と
い
う
人
で
し
た
。
一
生
懸
命
に
、
社
会
の
た
め
に
自
分
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
、
真
面
目
に
、
本
当
に
清
ら
か
な
気
持
で
道
を
求
め
た
か
ら
こ
そ
、
若
く
し
て
オ
ウ
ム
真
理
教
の
要
職
を
任
さ
れ
、
結
果
的
に
死
刑
と
い
う
形
で
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
十
三
人
の
死
刑
囚
の
う
ち
、
一
審
で
無
期
懲
役
だ
っ
た
の
は
井
上
さ
ん
だ
け
で
し
た
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
あ
の
人
は
殺
人
か
ら
は
逃
げ
て
い
た
か
ら
で
す
。
け
れ
ど
も
、
麻
原
彰
晃
と
い
う
人
の
側
近
中
の
側
近
と
言
わ
れ
て
、
世
論
の
影
響
も
あ
っ
て
、
二
審
で
死
刑
に
覆
さ
れ
、
そ
の
ま
ま
執
行
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
井
上
さ
ん
の
お
母
さ
ん
と
ご
遺
体
を
大
阪
拘
置
所
ま
で
引
き
取
り
に
行
き
ま
し
た
。
そ
の
あ
と
、
お
通
夜
と
お
葬
式
を
勤
め
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
仏
教
で
は
、
人
を
殺
す
こ
と
は
正
し
い
智
慧
で
は
な
い
と
説
き
ま
す
。
日
本
の
死
刑
は
絞
首
刑
で
行
わ
れ
ま
す
。
公
務
員
で
あ
る
刑
務
官
の
三
人
が
、
三
つ
ボ
タ
ン
を
同
時
に
押
す
と
台
か
ら
板
が
外
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
を
殺
し
ま
す
。
三
人
で
ボ
タ
ン
を
押
す
の
は
誰
が
押
し
た
か
わ
か
ら
な
い
よ
う
に
す
る
刑
務
官
へ
の
配
慮
で
す
。「
死
亡
診
断
書
」
に
は
、
亡
く
な
っ
た
時
間
と
、
亡
く
な
る
ま
で
の
時
間
が
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。
下
か
ら
見
る
と
、
心
臓
が
動
い
て
い
る
の
が
わ
か
る
と
死
刑
に
関
す
る
本
で
読
ん
だ
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
想
像
し
た
だ
け
で
気
が
遠
く
な
り
ま
す
。
１３６
井
上
さ
ん
は
、
い
つ
面
会
に
行
っ
て
も
、
本
当
に
優
し
い
人
で
し
た
。
私
が
、
悩
ん
だ
り
苦
し
ん
だ
り
し
て
い
た
時
い
つ
も
言
葉
を
か
け
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
私
の
友
達
が
亡
く
な
っ
た
時
も
、
私
が
「
お
葬
式
に
行
き
た
く
な
い
」
と
言
っ
た
ら
、「
君
代
さ
ん
、
お
友
達
が
待
っ
て
い
る
か
ら
、
行
っ
て
あ
げ
な
さ
い
」
と
い
う
よ
う
な
人
で
し
た
。
親
鸞
聖
人
は
、「
さ
る
べ
き
業
縁
の
も
よ
お
せ
ば
、
い
か
な
る
ふ
る
ま
い
も
す
べ
し
」
と
仰
っ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
は
、
自
分
の
心
が
よ
く
て
悪
い
こ
と
を
し
な
い
の
で
は
な
く
て
、
縁
が
整
え
ば
、
人
を
傷
つ
け
た
く
な
い
と
思
っ
て
も
傷
つ
け
て
し
ま
う
し
、
傷
つ
け
ら
れ
た
く
な
い
と
思
っ
て
も
人
に
傷
つ
け
ら
れ
て
し
ま
う
存
在
で
す
。
井
上
さ
ん
以
外
の
亡
く
な
っ
た
十
二
人
に
は
お
会
い
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
同
じ
状
況
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
は
、「
ど
ん
な
人
に
出
遇
っ
た
か
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
た
ち
は
、
出
遇
い
に
よ
っ
て
道
が
大
き
く
変
わ
っ
て
き
ま
す
。
私
は
、
ア
ク
リ
ル
版
を
通
し
て
十
年
も
面
会
し
な
が
ら
、
い
つ
も
何
を
思
っ
て
い
た
か
と
い
う
と
、
も
し
も
、
出
遇
う
人
が
違
っ
て
い
れ
ば
、
ア
ク
リ
ル
板
の
向
こ
う
側
に
い
た
の
は
私
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
何
か
、
私
に
出
来
る
こ
と
は
な
い
か
と
思
っ
て
会
い
続
け
て
き
ま
し
た
。
井
上
さ
ん
は
「
生
き
て
償
い
た
い
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
今
の
若
い
人
た
ち
が
、
カ
ル
ト
の
宗
教
に
行
く
よ
う
な
時
代
の
中
で
、
自
分
が
や
る
べ
き
こ
と
、
仕
事
が
あ
る
の
だ
と
。
も
う
二
度
と
あ
の
よ
う
な
悲
惨
な
事
件
が
起
こ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
生
き
て
償
う
こ
と
。
オ
ウ
ム
真
理
教
の
事
件
が
な
ぜ
起
き
た
か
と
い
う
いのちの花を咲かせよう
１３７
こ
と
は
、
全
く
解
明
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
の
仕
事
は
、
あ
の
人
た
ち
に
し
か
で
き
な
い
こ
と
で
す
。
私
の
知
っ
て
い
る
先
生
は
、「
死
ん
だ
ぐ
ら
い
で
罪
は
償
え
な
い
。
一
生
か
け
て
、
自
分
の
し
て
き
た
こ
と
を
懺
悔
し
て
、
そ
の
責
任
を
果
た
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
私
の
自
己
紹
介
の
歌
を
歌
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
♪
お
坊
さ
ん
に
憧
れ
て
お
寺
に
入
っ
た
の
黒
い
衣
姿
に
心
惹
か
れ
て
お
坊
さ
ん
が
好
き
だ
か
ら
お
寺
に
入
っ
た
の
み
ん
な
に
「
な
ん
で
や
？
」
っ
て
聞
か
れ
た
け
ど
お
坊
さ
ん
に
憧
れ
て
お
寺
に
入
っ
た
の
お
経
に
遇
う
の
が
す
ご
く
楽
し
み
で
お
坊
さ
ん
に
憧
れ
て
お
寺
に
入
っ
た
の
あ
の
日
の
私
を
助
け
て
く
れ
た
か
ら
想
像
し
て
い
た
の
と
は
ず
い
ぶ
ん
違
っ
て
い
た
し
い
ろ
ん
な
辛
い
こ
と
も
か
な
り
た
く
さ
ん
あ
っ
た
け
ど
１３８
グ
ラ
グ
ラ
音
立
て
て
崩
れ
て
し
ま
う
世
界
も
や
っ
ぱ
り
か
け
が
え
の
な
い
人
と
の
出
遇
い
に
は
勝
て
な
か
っ
た
お
坊
さ
ん
に
憧
れ
て
お
寺
に
入
っ
た
の
そ
う
い
う
と
み
ん
な
顔
を
し
か
め
た
け
ど
お
坊
さ
ん
が
好
き
だ
か
ら
お
寺
に
入
っ
た
の
い
く
ら
不
思
議
な
顔
を
さ
れ
て
も
お
坊
さ
ん
に
憧
れ
て
お
寺
に
入
っ
た
の
そ
ん
な
難
し
く
な
く
本
当
に
憧
れ
て
お
坊
さ
ん
に
憧
れ
て
お
寺
に
入
っ
た
の
あ
の
日
の
私
を
助
け
て
く
れ
た
か
ら
変
な
や
つ
と
よ
く
言
わ
れ
た
け
ど
憧
れ
た
世
界
は
と
て
つ
も
な
く
広
か
っ
た
し
や
っ
ぱ
り
ひ
っ
そ
り
け
れ
ど
確
か
に
悩
み
な
が
ら
弱
さ
を
抱
き
し
め
な
が
ら
いのちの花を咲かせよう
１３９
一
緒
に
歩
い
て
ゆ
こ
う
。
こ
の
道
を
お
坊
さ
ん
に
憧
れ
て
お
寺
に
入
っ
た
の
黒
い
衣
姿
に
心
惹
か
れ
て
お
坊
さ
ん
が
好
き
だ
か
ら
お
寺
に
入
っ
た
の
み
ん
な
に
「
な
ん
で
や
？
」
っ
て
聞
か
れ
た
け
ど
お
坊
さ
ん
に
憧
れ
て
お
寺
に
入
っ
た
の
お
経
に
遇
う
の
が
す
ご
く
楽
し
み
で
お
坊
さ
ん
に
憧
れ
て
お
寺
に
入
っ
た
の
あ
の
日
の
自
分
が
ひ
っ
く
り
返
る
よ
う
な
素
晴
ら
し
い
出
遇
い
が
私
を
生
き
さ
せ
た
か
ら
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
私
は
、
自
分
の
こ
と
を
捨
て
た
父
親
と
母
親
の
こ
と
を
恨
ん
で
生
き
て
き
ま
し
た
。
未
だ
に
、
小
さ
い
子
が
両
親
に
連
れ
ら
れ
て
い
る
の
を
見
る
と
、
涙
が
出
る
く
ら
い
羨
ま
し
い
で
す
。
で
も
、
人
生
の
ど
ん
な
こ
と
も
無
駄
で
は
な
か
っ
た
し
、
私
は
両
親
が
離
婚
し
た
り
、
自
分
が
捨
て
ら
れ
た
り
、
叔
母
の
所
へ
養
子
に
行
っ
て
、「
お
父
さ
ん
の
い
な
い
子
と
は
遊
べ
な
い
」
と
言
わ
れ
１４０
て
い
じ
め
ら
れ
た
り
、
も
の
す
ご
く
辛
い
思
い
も
し
ま
し
た
が
、
そ
ん
な
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
き
っ
と
仏
さ
ま
の
教
え
に
遇
わ
せ
て
も
ら
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
私
は
、
大
学
の
学
費
を
自
分
で
ア
ル
バ
イ
ト
し
な
が
ら
大
谷
大
学
に
通
い
ま
し
た
。
哲
学
と
仏
教
を
学
び
た
く
て
大
学
に
入
っ
た
の
に
、
全
然
大
学
に
行
け
な
か
っ
た
。
何
の
た
め
に
ア
ル
バ
イ
ト
し
て
る
の
か
と
思
い
な
が
ら
、
学
費
を
稼
ぐ
た
め
に
働
い
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
お
陰
で
、
も
っ
と
仏
教
を
勉
強
し
た
い
と
願
っ
て
、
道
を
求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
け
が
え
の
な
い
先
生
に
遇
わ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。で
す
か
ら
、
ど
ん
な
こ
と
も
、
無
駄
な
こ
と
は
一
つ
も
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
ま
で
も
、
そ
し
て
こ
れ
か
ら
も
辛
い
こ
と
も
迷
っ
た
り
苦
し
ん
だ
り
す
る
こ
と
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
み
な
さ
ん
が
、
み
な
さ
ん
に
し
か
咲
か
せ
る
こ
と
の
で
き
な
い
そ
れ
ぞ
れ
の
い
の
ち
の
花
を
咲
か
せ
て
く
だ
さ
る
こ
と
を
願
っ
て
、
最
後
に
『
回
向
』
と
い
う
歌
を
歌
い
ま
す
。
回
向
と
は
、
差
し
向
け
る
と
い
う
意
味
で
す
。
仏
さ
ま
か
ら
差
し
向
け
ら
れ
て
い
る
世
界
で
す
。
そ
れ
は
ど
ん
な
世
界
か
と
い
う
と
、
出
遇
い
の
喜
び
で
す
。「
あ
な
た
に
遇
え
て
本
当
に
よ
か
っ
た
」
と
い
う
世
界
で
す
。
そ
れ
こ
そ
、
私
の
両
親
が
離
婚
す
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
今
日
の
こ
の
時
は
な
か
っ
た
。
と
も
に
生
き
て
い
き
た
い
と
い
う
仏
さ
ま
か
ら
一
人
ひ
と
り
に
い
た
だ
い
て
い
る
種
に
よ
っ
て
、
あ
な
た
の
い
の
ち
の
花
を
咲
か
せ
て
く
だ
さ
い
と
い
う
、
仏
さ
ま
の
『
回
いのちの花を咲かせよう
１４１
向
』
で
す
。
♪
願
わ
く
ば
一
切
世
界
の
人
々
と
こ
の
出
遇
い
の
喜
び
を
み
な
平
等
に
分
か
ち
合
い
と
も
に
仏
に
な
る
心
お
こ
し
て
阿
弥
陀
み
ほ
と
け
の
安
楽
国
に
生
（
あ
）
れ
生
き
て
は
た
ら
く
身
と
な
ら
ん
南
無
阿
弥
陀
仏
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
│
│
二
〇
一
八
年
一
一
月
三
〇
日
│
│
１４２
